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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Power Otot Lengan dengan Kemampuan Lempar Cakram Gaya Menyamping pada Siswa
Putra Kelas VIII  SMP Negeri 2 Langkahan Kabupaten Aceh Utara Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan Power Otot Lengan dengan Kemampuan Lempar Cakram Gaya Menyamping pada Siswa Putra Kelas VIII 
SMP Negeri 2 Langkahan Kabupaten Aceh Utara Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini dinamakan penelitian deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh siswa Putra Kelas VIII  SMP Negeri 2 Langkahan Kabupaten Aceh Utara
Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 30 orang, Teknik pengambilan sampel adalah total sampling (secara keseluruhan).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Tes Power Otot lengan, diukur dengan tes Medicine Ball, dan (2) Tes
Lempar Cakram. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean),
standard deviasi (SD) dan uji korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : terdapat hubungan yang positif dan signifikan
antara Power otot lengan dengan kemampuan lempar cakram sebesar (r = 0.55), power otot lengan memberi sumbangan sebesar
30,25% dengan kemampuan lempar cakram.
